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        （パドリン）の使用経験
大阪中央病院泌尿器科（医長：江里口 渉）
   江 里  口   渉
USE OF PRIFINIUM BROMIDE DURING ENDOSCOPIC
            PROCEDURE
Wataru ERIGucHI
From伽エ）ePartlrlent of Urology， Osaka Ce7・itral Hospitα1
     （Chief： Dr． VV． Eriguchi， M． D．）
  Prifinium ．b．；omide was used in twenty cases to control pain and urgency during urological
endoscopic procedure．
  Twenty ml． of 20％ glucose and 15mg． of prifinium bromide was given intravenously 15
to 20 minutes prior to instrumentation．
  Increase of bladder capacity， prevention of leakage of urine，around the instrument and






































2）  腎・尿管糸吉石             3
3） 前立腺肥大症       2
4）膀胱腫瘍         2
5）腎結核         1
6）腎腫瘍         1
7）1．P．で両側腎孟像不明なもの1
8）膀胱結石         1
9）水腎症         1
10）．女子内分泌性膀胱症    1
11） 本態性腎出血        1
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Table 3
     転
属  名性  病
     令
名 目 的磯贈馨㏄礪勲 注 判 定
1城  ○彦 341膀胱炎@ （腎結核）膀 胱 鏡 一 十 一 380 一 十
2山○ 早○ ♀ 27膀胱炎@ （腎結核） 〃 一 十 十 150 一
結核性潰瘍
糾j性萎縮膀胱 士
3谷○佳○子 ♀ 7膀 胱 炎 〃 十 十 十 90 一 恐怖 心大 一
4北○ 俊○ ♂ 49膀胱腫瘍 〃 一 ｝ 一 430 一 砦
5木○ 銀○ 838左尿管結石 ドルミヤ@ 軽石術 一 ± 一 390 一 十 不  成  功 十
6宮○ 郁○ 824右尿管結石 〃 十 十 一 330 十 一 成    功 士
7亀○ 市○ a60膀胱結石 膀胱砕石術 一 土 一 280 一 十
8細○ 政○ 359前立腺肥大症膀 胱 鏡 一 ｝ 一 390 一 粁
9大○ 広○ ♂ 66 〃    〃 〃 一 ± 十 240 ±： 肉 柱形 成 ±
10浜○ 基○ 324右本態性@  腎出血 〃 十 一 一 340 一 十
11和○愛○ ♀ 21女子内分泌性@  膀胱症 〃 一 十 一 300 一 十
12上○ 直○ ♀ 33右腎孟レ線@ 陰｛生結石
右尿管カテーテル法
一 十 一 350 一 一 十
13前○道○ δ 50左腎結核 左尿管カテーテル法 士 一 一 370 一 一 十
14佐○ 美○ ♂ 19左水腎症 〃 十 十 十 290 十 十 一
15谷○ 坂○ ♂ 59四型腫瘍 右尿管カテーテル法 一 ± 一 350 一 一 甘
16陸  ○春 ε 24腎機能不全 両側尿管Jテーテル法 十 土 一 410 一 十 士
17吉○綾○ ♀ 合3出血性膀胱炎 膀 胱 鏡 一 士 一 360 一 十
18池○ あ○ ♀ 29膀 胱 炎 〃 十 十 一 290 一 ±
19片○誠○ ♂ 51膀胱腫瘍 〃 一 一 一 350 一 朴
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